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ДО ПРОБЛЕМИ ВХОДЖЕННЯ УКРАЇНИ У СВІТ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ 
TO PROBLEMS OF INTRODUCTION OF UKRAINE IN THE WORLD OF 
DIGITAL ECONOMY 
 
На нашу думку, економіка - це те, за допомогою чого люди задовольняють свої потреби 
різними ресурсами, для того щоб реалізувати себе перетворити країну в сучасному світі. В 
Європейських країнах є актуальною тема розвитку  цифрової економіки.  
Цифрова економіка передбачає потужне перетворення всіх сфер життєдіяльності для 
подальшого просування країн на світовому ринку та забезпечує великі можливості для держави, 
громадян та суспільства. На жаль, нестача ресурсів та невисокий економічний розвиток в цілому 
створюють певні перешкоди для розвитку країни, і як наслідок, спостерігається відставання від 
економічного зростання в світі. Але це не причина нехтування світовими тенденціями. 
Проблема входження нашої країни у світ цифрової економіки  полягає у тому, що не усі 
державні установи готові створити необхідні умови для реалізації сучасної економічної стратегії. 
Актуальність даної теми полягає в тому, що ті компанії , які вкладають кошти в інформаційні 
технології можуть розраховувати на те, що країна досягне процвітання в сучасних технологіях, та 
із застосування цифрової економіки населенню стане простіше користуватися повсякденним 
обладнанням. А для країни це крок вперед із надзвичайними можливостями прорватися у ряди 
найуспішніших країн світу, на які будуть рівнятися інші.  
За даними Всесвітнього економічного форуму, у 2015 році частка цифрової економіки у 
загальносвітовій економіці перевищила 20% і стрімко зростає. Цифрова економіка є дуже 
поширеною в Німеччині та Великобританії, Україні є до чого йти, є в кого навчатися і на кого 
рівнятися. Наша держава повинна зробити масштабну трансформацію цифрової економіки 
базових сфер життєдіяльності, передусім в освіті та медицині, вона намагається використовувати 
сучасні технології  та вже є певні кроки щодо зростання ВВП країни. 
В Україні вони вже частково використовуються цифрові технології. Найбільш яскравим 
прикладом є агропромислова сфера, де завдяки цифровим технологіям передові компанії 
збільшують свої ROI від 30% до 90%.  Якщо забезпечити цифрову трансформацію всієї аграрної 
сфери, можна досягти високих результатів. Теж саме стосується практично усіх галузей 
промисловості. Зокрема, для сфери медицини цифрова економіка означає поступовий перехід до 
онлайн-медицини. Для освіти цифрова економіка — це запровадження поняття "цифрова освітня 
послуга", коли учень має в школі доступ до Wi-Fi з високою мінімальною швидкістю, електронні 
підручники, планшет, мультимедійний контент. Задяки цьому навчання тоді  стає цікавою грою, а 




Рис. 1. Розвиток цифрової економіки 
 
У своєму інтерв’ю (від 16.01.2018 р.) голова Державного агентства з питань електронного 
урядування Олександр Рижков показав, що успішний досвід Естонії, Ірландії, Швеції та Ізраїлю 
свідчить, що безпосередній ефект від комплексного розвитку цифрової економіки становить 20% 
ВВП протягом п'яти років, а ROI інвестиції в цифрову трансформацію сягає 500% [1]. 
Сьогодні Україна знаходиться на унікальному етапі розвитку, коли є шанс зробити так 
званий «цифровий стрибок» у ключових сферах економіки. Тобто, швидко перейти на новий 
щабель розвитку в цих сферах, минаючи проміжні стадії, і почавши використання відразу 
сучасних систем, минаючи кілька поколінь технологій. У нас є можливість одразу взяти кращі 
технології і почати їх використовувати для розвитку. З введенням цифрової економіки наші 
підприємства стануть більш конкурентоспроможними на зовнішньому ринку. Поки це вдається 
невеликій кількості підприємств в історично великих галузях [2].  
Отже, цифрова економіка може створити багато можливостей для комфортного життя 
українців. Але для створення перспективи цифрового ринку потрібні розробки, підходи та 
прогнозування подальшого розвитку не тільки економіки але й інших галузей. Отже, в Україні є 
всі умови для здійснення "цифрового стрибка" та переходу на більш високий технологічний рівень 
розвитку. Цифрова економіка — це не мода і не забаганка, це необхідність та основа нашого 
майбутнього. 
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